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PROJECTO DE RELATÓRIO DO COMITÉ MINISTERIAL DE 
CANDIDATURAS AFRICANAS NO SISTEMA INTERNACIONAL 





1. O Comité Ministerial de Candidaturas Africanas no Sistema Internacional reuniu-se, 
na sua Vigésima-sétima Sessão Ordinária, a 10 de Junho de 2015, em Joanesburgo, 
África do Sul, sob a presidência de S.E. Samura Mathew Wilson Kamara, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Sierra Leone. 
 
2. Depois da abertura da sessão e cumpridas as normas protocolares, o Presidente 




3. Estiveram presentes os seguintes países, membros do Comité: Angola, Benin, 
Botswana, Burundi, Camarões, Egipto, Eritreia, Gâmbia, Lesotho, Ruanda, Senegal, Sierra 
Leone, RASD, Tanzânia e Chade. 
 
III. ADOPÇÃO DA AGENDA 
 
4. O Comité adoptou a seguinte agenda: 
 
(i) Implementação da Decisão EX.CL/Dec.882 (XXVI); 
 
(ii) Análise das candidaturas africanas para postos no Sistema Internacional; 
 
(iii) Questões diversas. 
 
IV. IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO EX.CL/Dec.882 (XXVI) 
 
5. A Comissão apresentou o relatório sobre o estado de implementação da Decisão 
EX.CL/Dec.882 (XXVI), relativa às candidaturas aprovadas pelo Conselho Executivo 
durante as suas sessões precedentes.  
 
6. O Comité tomou nota do ponto de situação da implementação da Decisão 
EX.CL/Dec.882 (XXVI) sobre as candidaturas africanas aprovadas durante a 26ª Sessão, 
realizada em Janeiro de 2015, em Adis Abeba, Etiópia. O Comité recomendou ao 
Conselho Executivo para tomar nota dos candidatos eleitos e dos que não foram eleitos 
(Vide o relatório); 
 
V. ANÁLISE DAS CANDIDATURAS AFRICANAS PARA POSTOS NO SISTEMA 
INTERNACIONAL 
 
7. A Comissão apresentou as candidaturas submetidas à aprovação do Conselho 
Executivo durante a sua 27ª Sessão Ordinária. 
 
8. No que diz respeito às novas candidaturas para postos no Sistema Internacional, o 
Comité decidiu analisar somente as candidaturas cujas eleições terão lugar antes da 
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próxima Cimeira e adiar o exame das outras candidaturas para as sessões do Comité que 
precedem essas eleições, em conformidade com o seu Regimento Interno.  
 
9. O Comité foi igualmente informado sobre o mecanismo criado no seio do Grupo 
Africano em Nova Iorque, cujo dinamismo de consultas permitiu a circulação das 
informações relativas aos postos a serem preenchidos, por forma a assegurar uma 
selecção de candidatos para os diferentes postos, garantindo o princípio de rotatividade 
entre os Estados-membros e as Regiões. 
 
10. O Comité recomendou ao Conselho Executivo para aprovar: 
 
(i) Para o posto de Secretário Geral da Commonwealth, para o período de 
2016-2020, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, na 
Ilha de Malta, a candidatura da Senhora Mmasekgoa Masire-Mwamba, da 
República do Botswana;  
 
(ii) Para o posto de membro do Conselho Executivo da UNESCO, para o 
período 2015-2019, durante as eleições que terão lugar em Paris, à margem 
da 38ª Conferência Geral da UNESCO, em Novembro de 2015, as seguintes 
candidaturas: 
 
 República da África do Sul; 
 República do Senegal; 
 República do Níger; 
 República do Botswana; 
 República do Mali  
 
(iii) Para o posto de membro do Conselho Executivo da Organização Marítima 
Internacional, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Dezembro de 2015, as seguintes candidaturas: 
 
 República Árabe do Egipto, na categoria C 
 República da África do Sul, na categoria C 
 República da Libéria, na categoria C 
 
(iv) Para o posto de Secretário Geral da Organização Marítima Internacional, 
durante as eleições agendadas para Julho d 2015, a candidatura do Senhor 
Juvenal J.M. Shiundu, da República do Quénia;  
 
(v) Para o posto de membro do Comité Consultivo das Nações Unidas para 
as Questões Administrativas e Orçamentais, para o período 2016-2018, 
durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, em Nova Iorque, as 
seguintes candidaturas: 
 
 Senhor Babou Sene, da República do Senegal  
 Senhor Tesfa Alem Seynoum, do Estado da Eritreia 
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(vi) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas sobre as 
Contribuições, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, em Nova Iorque, a candidatura do Senhor Motumisi 
Josiel Tawana, da República da África do Sul  
 
(vii) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas contra a Tortura, 
durante as eleições agendadas para 8 de Outubro de 2015, em Genebra, a 
candidatura do Embaixador Ezzat Saad, da República Árabe do Egipto; 
 
(viii) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a Eliminação 
dos Desaparecimentos Forçados, durante as eleições agendadas para 23 
de Junho de 2015, em Nova Iorque, as seguintes candidaturas:  
 
 Senhor Fortuné Gaétan Zongo, de Burkina Faso 
 Cheikh Saad Bouh Kamara, da República Islâmica da Mauritânia  
 
(ix) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação Racial, durante as eleições 
agendadas para 25 de Junho de 2015, em Nova Iorque, as seguintes 
candidaturas: 
 
 Senhora Fatimata Binta Victoire Dah Diallo, do Burkina Faso; 
 Senhora Yemhelhae Mint Mohamed, da República Islâmica da 
Mauritânia  
 
(x) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a Protecção 
dos Direitos de todos os Trabalhadores Imigrantes e dos Membros das 
suas Famílias, durante as eleições agendadas para 30 de Junho de 2015, em 
Nova Iorque, a candidatura de: 
 
 Senhor Germain Zong-Naba Pime, de Burkina Faso; 
 Senhora Adelaide Anno-Kumi, do Gana; 
 Senhor Bismillah Elyh Ould Ahmed da Mauritânia. 
 
(xi) Para o posto de Chefe do Secretariado das Nações Unidas para o Tratado 
sobre o Comércio de Armas, durante as eleições agendadas para Agosto d 
2015, a candidatura do Senhor Dladla Simeon Dumisani, da República da 
África do Sul  
 
(xii) Para o posto de Vice-presidente da 70ª Sessão da Assembleia Geral, para 
o período 2015.2016, durante as eleições agendadas para 2015, a 
candidatura de:  
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República Árab do Egipto 
 Estado da Eritreia 
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 República de Moçambique 
 República do Togo 
 
(xiii) Eleição para o posto de Membro do Conselho Económico e Social, para o 
período 2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, 
a candidatura de: 
 
 República Democrática e Popular da Argélia 
 República Federal da Nigéria 
 República do Ruanda 
 Republica Federal da Somália 
 República da África do Sul 
 
(xiv) Eleição para o posto de Membro da Comissão para o Desenvolvimento 
Social, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas para 
Fevereiro de 2016, a candidatura: 
 
 República do Gana 
 República do Ruanda 
 República do Senegal 
 
No que diz respeito ao segundo posto que pertence à África Ocidental, o 
Comité solicitou à Região interessada a realizar consultas para a designação 
de um candidato  
 
(xv) Eleição para o posto de Membro da Comissão da Estatística, para o 
período 2016-2019, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, 
a candidatura de: 
 
 República do Quénia 
 República do Togo 
 
(xvi) Eleição para o posto de Membro da Comissão para a População e o 
Desenvolvimento, para o período 2016-2019, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Sudão 
 República do Uganda 
 
(xvii) Eleição para o posto de Membro da Comissão sobre o Estatuto das 
Mulheres, para o período 2016-2019, durante as eleições agendadas para 
Novembro d 2015, a candidatura de: 
 
 Estado da Eritreia 
 República Federal da Nigéria 
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(xviii) Eleição para o posto de Membro da Comissão para a Prevenção de 
Crimes e a Justiça, para o período 2016-2018, durante as eleições 
agendadas para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República de Côte d´Ivoire 
 República da África do Sul 
 
(xix) Eleição para o posto de Membro do Comité de Programas e 
Coordenação, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, a candidatura de: 
  
 República Unida da Tanzânia 
 República do Zimbabwe 
 
(xx) Eleição para o posto de membro do Grupo de Trabalho de Peritos sobre 
os Padrões Internacionais de Contabilidade e Auditoria, para o período 
2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, a 
candidatura de: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República do Quénia 
 República do Uganda 
 
O Comité solicitou às Regiões que se seguem para realizar consultas, a fim de 
designarem um candidato para a África Central e dois candidatos para a África 
Austral 
 
(xxi) Eleição para o posto de Membro da Comissão sobre a Droga e 
Estupefacientes, para o período 2016-2019, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República dos Camarões 
 República Democrática do Congo 
 República do Quénia 
 República Islâmica da Mauritânia 
 República da África do Sul 
 República do Sudão 
 República do Uganda 
 
(xxii) Eleição para o posto de Membro do Conselho de Administração do 
Fundo das Nações Unidas para a Criança, para o período 2016-2018, 
durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, a candidatura de: 
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 República do Botswana 
 República dos Camarões 
 República Federal Democrática da Etiópia 
 Estado da Líbia 
 República de Sierra Leone 
 
(xxiii) Eleição para o posto de Membro do Conselho de Adminsitração do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do 
Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), para o período 
2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, a 
candidatura de: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República do Chade 
 República do Malawi 
 República do Uganda 
 
(xxiv) Eleição para o posto de Membro do Conselho de Administração da 
Entidade das Nações Unidas para a Equidade de Géneros e a Liderança 
das Mulheres, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 União das Comores 
 República do Gabão 
 República da Libéria 
 República da Namíbia 
 República da Tunísia 
 
(xxv) Eleição para o posto de Membro do Conselho de Adminsitração do 
Programa Munidal para Alimentação, para o período 2016-2018, durante as 
eleições agendadas para 2015, a candidatura de: 
 
 República da Libéria 
 
(xxvi) Eleição para o posto de Membro do Comité de Coordenação do 
Programa Comum das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA, para o período 
2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, a 
candidatura de: 
 
 República do Gana 
 República do Malawi 
 
(xxvii) Eleição para o posto de Membro do Conselho de Gestão do Programa 
das Nações Unidas sobre o Ambiente, para o período 2016-2019, durante 
as eleições agendadas para Novembro de 2015, a candidatura de: 
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 Repúblicade Angola 
 República do Chade 
 República do Quénia 
 República Federal da Nigéria 
 
(xxviii) Eleição para o posto de Membro do Conselho dos Direitos Humanos, 
para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 
2015, a candidatura de: 
 
 República do Burundi 
 República Federal Democrática da Etiópia 
 República do Uganda 
 República do Togo 
 
O Comité aconselhou ao Benin e à Côte d´Ivoire a efectuar consultas com 
vista a indicar os representantes da África Ocidental. Após as consultas, os 
dois países concordaram que  Côte d´Ivoire deve representar a Região da 
África Ocidental. O Comité deve fazer recomendações em conformidade. 
 
(xxix) Eleição para o posto de Membro do Comité de Conferências, para o 
período 2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, 
a candidatura de: 
 
 República do Gana 
 República da Libéria 
 
(xxx) Eleição para o posto de membro Não Permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, para o período 2018-2019, a candidatura da 
República da Guiné Equatorial, em representação da África Central. 
 
(xxxi) O Comité decidiu igualmente aprovar a candidatura do Embaixador 
Mohamed Azzedine Abdel-Moneim, da República Árabe do Egipto, para o 
posto de membro do Comité dos Direitos Económicos e Sociais das 
Nações Unidas, para o período 2017-2020, para a qual o Egipto solicitou uma 
aprovação antecipada. Por outro lado, o Comité sublinhou que a aprovação 
desta candidatura não constitui obstáculo à apresentação, pelos outros 
Estados-membros, de candidaturas, na proporção dos postos vagos; 
 
(xxxii) Na sequência da retirada pelo Egipto da sua candidatura para o posto do 
Comité do Património Mundial da UNESCO, o Comité informa os Estados-
membros da disponibilidade do referido posto. 
 
VI. QUESTÕES DIVERSAS 
 




PROJECTO DE DECISÃO SOBRE AS CANDIDATURAS AFRICANAS 
NO SISTEMA INTERNACIONAL  
Doc. EX.CL/917(XXII) 
 
O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Comité Ministerial sobre as candidaturas africanas no 
sistema internacional; 
 
2. APROVA:  
 
(i) Para o posto de Secretário Geral da Commonwealth, para o período 2016-
2020, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, na Ilha de 
Malta, a candidatura da Senhora Mmasekgoa Masire-Mwamba, da 
República do Botswana; 
 
(ii) Para o posto de Secretário Geral da Organização Marítima Internacional, 
durante as eleições agendadas para Julho de 2015, a candidatura do Senhor 
Juvenal J.M. Shiundu, da República do Quénia;  
 
(iii) Para o posto de membro do Comité Consultivo das Nações Unidas para 
as Questões Administrativas e Orçamentais, para o período 2016-2018, 
durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, em Nova Iorque, as 
seguintes candidaturas: 
 
 Senhor Babou Sene, da República do Senegal  
 Senhor Tesfa Alem Seynoum, do Estado da Eritreia  
 
(iv) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para as 
Contribuições, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, em Nova Iorque, a candidatura do Senhor Motumisi 
Josiel Tawana, da República da África do Sul  
 
(v) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas contra a Tortura, 
durante as eleições agendadas para 8 de Outubro de 2015, em Genebra, a 
candidatura do Embaixador Ezzat Saad, da República Árabe do Egipto; 
 
(vi) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a Eliminação 
dos desaparecimentos Forçados, durante as eleições agendadas para e 23 
de Junho de 2015, em Nova Iorque, as seguintes candidaturas:  
 
 Senhor Fortuné Gaétan Zongo, de Burkina Faso 
 Cheikh Saad Bouh Kamara, da República Islâmica da Mauritânia  
 
(vii) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação Racial, durante as eleições 
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agendadas para 25 de Junho de 2015, em Nova Iorque, as seguintes 
candidaturas: 
 
 Senhora Dah/Diallo Fatimata Binta, de Burkina Faso; 
 Senhora Yemhele Mint Mohamed, da República Islâmica da Mauritânia  
 
(viii) Para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a Protecção 
dos Direitos de todos os Trabalhadores Imigrantes e dos Membros das 
suas Famílias, durante as eleições agendadas para 30 de Junho de 2015, em 
Nova Iorque, a candidatura de: 
 
 Senhor Germain Zong-Naba Pime, de Burkina Faso 
 Senhora Adelaide Ann-Kumi, do Gana 
 
(ix) Para o posto de Chefe do Secretariado das Nações Unidas para o Tratado 
sobre o Comércio de Armas, durante as eleições agendadas para Agosto de 
2015, a candidatura do Senhor Dladla Simeon Dumisani, da República da 
África do Sul  
 
(x) Para o posto de membro do Comité dos Direitos Económicos e Sociais 
das Nações Unidas, para o período 2017-2020, para o qual o Egipto solicitou 
uma aprovação antecipada, a candidatura do Embaixador Mohamed Azzedine 
Abdel-Moneim, da República Árabe do Egipto. Por outro lado, o Comité 
sublinhou que esta candidatura não constitui obstáculo para a apresentação, 
pelos outros Estados-membros, de candidaturas, na proporção dos postos 
vagos. 
 
3. TOMA IGULAMENTE NOTA E DECIDE aprovar as seguintes candidaturas:  
 
(i) Para o posto de membro do Conselho Executivo da UNESCO, para o 
período 2015-2019, durante as eleições que terão lugar em Paris, à margem 
da 38ª Conferência da UNESCO, em Novembro de 2015, as seguintes 
candidaturas:  
 
 República da África do Sul 
 República do Senegal 
 República do Níger  
 República do Botswana  
 República do Mali 
 
(ii) Para o posto de membro do Conselho Executivo da Organização Marítima 
Internacional, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Dezembro de 2015, as seguintes candidaturas: 
 
 República Árabe do Egipto, na categoria C 
 República da África do Sul, na categoria C 
 República da Libéria, na categoria C 
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(iii) Para o posto de Vice-presidente da 70ª Sessão da Assembleia Geral, para 
o período 2015-2016, durante as eleições agendadas para Junho de 2015, a 
candidatura de: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República Árabe do Egipto 
 Estado da Eritreia 
 República de Moçambique 
 República do Togo 
 
(iv) Para o posto de membro do Conselho Económico e Social, para o período 
2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro d 2015, a 
candidatura de: 
 
 República Democrática e Popular da Argélia 
 República Federal da Nigéria 
 República do Ruanda 
 Estado da Somália 
 República da África do Sul 
 
(v) Para o posto de membro da Comissão para o Desenvolvimento Social, 
para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas para Fevereiro de 
2016, a candidatura de: 
 
 República do Gana 
 República do Ruanda 
 República do Senegal 
 
NB: No que diz respeito ao segundo posto, que pertence à África Ocidental, o 
Comité solicitou à Região interessada a efectuar consultas com vista á 
designação de um candidato. 
 
(vi) Para o posto de membro da Comissão de Estatística, para o período 2016-
2019, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, a candidatura 
de: 
 
 República do Quénia 
 República do Togo 
 
(vii) Para o posto de membro da Comissão sobre a População e o 
Desenvolvimento, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Sudão 
 República do Uganda 
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(viii) Para o posto de membro da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres, 
para o período 2016-2019, durante as eleições agendadas para Novembro de 
2015, a candidatura de: 
 
 Estado da Eritreia 
 República Federal da Nigéria 
 
(ix) Para o posto de membro da Comissão sobre a Prevenção de Crimes e a 
Justiça Penal, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República de Côte d´Ivoire 
 República da África do Sul 
 
(x) Para o posto de membro do Comité de Programas e Coordenação, para o 
período 2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, 
a candidatura de: 
 
 República Unida da Tanzânia 
 República do Zimbabwe 
 
(xi) Para o posto de membro do Grupo de Trabalho de Peritos sobre os 
Padrões Internacionais de Contabilidade e Auditoria: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República do Quénia 
 República do Uganda 
 O Comité solicitou às Regiões que se seguem a realizar consultas 
para a designação de um candidato para a África Central r dois 
candidatos para a África Austral 
 
(xii) Para o posto de membro da Comissão sobre a Droga e Estupefacientes, 
para o período 2016-2019, durante as eleições agendadas para o período 
2016-2019, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015: 
 
 República dos Camarões 
 República Democrática do Congo 
 República do Quénia 
 República Islâmica da Mauritânia 
 República da África do Sul 
 República do Sudão 
  República do Uganda 
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(xiii) Para o posto de membro do Conselho Executivo do Fundo das Nações 
Unidas para a Criança, para o período 2016-2018, durante as eleições 
agendadas para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Botswana 
 República dos Camarões 
 República Federal Democrática da Etiópia 
 Estado da Líbia 
 República de Sierra Leone 
 
(xiv) Para o posto de membro do Conselho Executivo do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Fundo das Nações Unidas 
para a População (FNUAP), para o período 2016-2018, durante as eleições 
agendadas para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Benin 
 República dos Camarões 
 República do Chade 
 República do Malawi 
 República do Uganda 
 
(xv) Para o posto de membro do Conselho Executivo da Entidade das Nações 
Unidas sobre a Equidade de Géneros e a Liderança das Mulheres, para o 
período 2016-2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, 
a candidatura de: 
 
 União das Comores 
 República do Gabão 
 República da Libéria 
 República da Namíbia 
 República da Tunísia 
 
(xvi) Para o posto de membro do Conselho Executivo do Programa Mundial 
para Alimentação, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas 
para 2015, a candidatura de: 
 
 República da Libéria 
 
(xvii) Para o posto de membro do Comité de Coordenação do Programa Comum 
das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA, para o período 2016 2018, durante as 
eleições agendadas para Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República do Gana 
 República do Malawi 
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(xviii) Para o posto de membro do Conselho de Gestão do Programa das 
Nações Unidas para o Ambiente, para o período 2016-2019, durante as 
eleições agendadas para Novembro d 2015, a candidatura de: 
 
 República de Angola 
 República do Chade 
 República do Quénia 
 República Federal da Nigéria 
 
(xix) Para o posto de membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas, para o período 2016-2018, durante as eleições agendadas para 
Novembro de 2015, a candidatura de: 
 
 República da Côte d´Ivoire 
 República do Burundi 
 República Federal Democrática da Etiópia 
 República do Uganda 
 República do Togo 
 
 
(xx) Para o posto de membro do Comité de Conferências, para o período 216-
2018, durante as eleições agendadas para Novembro de 2015, a candidatura 
de: 
 
 República do Gana 
 República da Libéria 
 
(xxi) Para o posto de Membro Não Permanente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, para o período 2017-2020, a candidatura da República da 
Guiné Equatorial, em representação da África Central. 
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